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В последнее время в медицине и биологии для исследования различ-
ных биологических субстратов в норме и патологии используется кри-
сталлографический метод исследования (метод клиновидной дегидрата-
ции). Кристаллографический метод исследования природных веществ 
(изучение формы кристаллов, например, хлоридов натрия, меди, алюми-
ния и др.) при их образовании в присутствии исследуемых биологиче-
ских субстратов называется тезиграфией. Метод является информатив-
ным и может быть использован для диагностики различных заболева-
ний[1]. Физиологически важные процессы протекают во внутренней 
среде организма (цитоплазма клеток, плазма крови), которая представ-
ляет сложную коллоидную систему. Главными ее компонентами явля-
ются белки, из которых наиболее хорошо изучены глобулярные - альбу-
мины и глобулины[2].  
Целью данной работы является изучение кристаллизации белковых 
препаратов. В качестве объекта исследования был выбран яичный аль-
бумин. Методом Лоури  определена концентрация белкового препарата. 
Далее с применением оптического микроскопа исследовали модельные 
системы «белок-вода», «белок-соль-вода». Установлено, что при быст-
рой дегидратации происходит гелеобразование в системе, при медлен-
ной – происходит кристаллизация раствора белка. Показана четкая зави-
симость изменения количества центров кристаллизации  и изменения 
формы кристаллов белка и неорганических солей в зависимости от со-
става изучаемой системы и концентрации ее компонентов. 
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Изучение влияния поверхностно-активных веществ (ПАВ) на устой-
чивость различных дисперсных систем перспективно, на сегодняшний 
день, для применения в различных областях промышленности. В данной 
работе было изучено влияние ПАВ на устойчивость суспензии сульфата 
